







Change in the mind, body and immune of users of nursing home in Korea 



































(以下 LDL)、HDL-cho (以下 HDL)、UA、BUN、CER、Ca）、体力検査（握力、開眼片足立ち）、血圧を












TG、LDL、HDL、Ca は年とともに低下する傾向がみられた。血圧は 2009 年のみ有意に低下していた。






に比べ ALB が低かった。また、群と年との間の相互作用に差が認められ、車いす群の HDL が低下が歩行
群の低下より大きいことが示された。また、2007 年のみ車いす群のストレス耐性度および主観的幸福感が
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